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資　料
Data
1．　昭和57年度主要記事
昭和57年
4月4H　無料観覧日実施
4月161i「ミレーの『晩鐘』と19世紀フランス名画展」（読売新聞社共催）開会式挙行，ダニエ
　　　　　ル・ミッテラン仏大統領夫人御臨席
4月1711「ミレーの「晩鐘』と19世紀フランス名画展」御観覧のため，三笠宮寛仁親王妃殿’ド
　　　　　御来館
5月1411　髪術作品｝1薄入選考委員会並びに同価格審査委員会開催，149点の購入決定：マック
　　　　　ス。クリンガー1乍銅版画8連／乍149葉
6月3日　「ミレーの「晩鐘」と19世糸己7ランス名画展」御観覧のため，常陸宮妃殿一ド御来館
6月12日　「ミレーのr晩鐘』と19世紀フランス名画展」御観覧のため，三笠宮妃殿一ド，同宜仁
　　　　　親王殿ド，同容子内親⊥澱ド御来館
6月13日　「ミレーの『晩鐘』と19世紀フランス名画展」終了
7月411　焦嗅）料観覧Llプミ施
7月9日　館長に前川誠郎，次長に浪員一良が任命された
7月26H　「アメリカ絵画展」開会式挙行
8月111学芸課長富山秀男が東京国立近代タミ術館次長に転出，学芸課長に八重樫春樹が任命さ
　　　　　れた。
9月19日　「アメリカ絵画展」終一J’
10月2目　「アメリカ絵画展」（福岡）開催（会場　福岡市美術館）
10月3日　無料観覧日実施
10月8日　「モネ展」（日本テレビ放送網，読売新聞社共催）開会式挙行，高松宮殿下御臨席
10月3111　「アメリカ絵画展」（福岡）終∫
11月4H　美術作品購入1巽考委員会並びに同価格審査員会開1崔，1点の購入決定：ジャンニバテ
　　　　　ィスト・カルボー作彫刻　ナポリの漁師の少年
11月28日　「モネ展」終了
12月511無料観覧日実施
12月6日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査委員会開ll｝1，1点の購入決定：エドゥアー
　　　　　ル・マネ作油彩画　花の中の子供
昭和58年
2月6日　無料観覧日実施
3月6U　無料観覧日実施
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3月8日　国立西洋美術館協力会からマックス・クリンガー作銅版画連作「ブラームス幻想」及
　　　　びアルブレヒト・デューラー作銅版画サテユロスの家族：の寄贈を受けた。
3月25目　国立西洋美術館評議員会開催
3月30　Ll囲障及び門扉改修コニ事3年計画第2年次分完成
2．　昭和57年度歳入実績額
項　目　1金額（轍円）
1．建物及物件貸付料
2．版権及特許権等収入
3．入場料等収入
4．講　習　料
5．不用物品売払代
6。雑　　　収
　　　計
　　634，196
　　402，　OOO
175，285，860
　　11，100
　　57，960
　　　　0
176，391，116
昭和57年度歳出予算
項　目　1金額（戦千円）1前年戯欄△灘（轍千円）
L人件費
2．庶務部運営
3．事業部運営
4．美術作品購入
5．特別展
6．新館完成に伴う経費等
7．施設整備
　　　計
177，543
19，024
20，874
164，200
57，215
105，197
22，966
567，　019
　8，779
　　206
　　　0
　　　0
　　　0
ご一8，126
　6，670
　7，529
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5．　所蔵作品一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和58年3月末現在）
種類
区分
絵　　　　画
素　　　描
版　　　　画
蝿多　　　　　　亥lj
工　　　　芸
その他参考資料
開設時松方
コレクション
196
80
24
63
　0
　8
購　入
53
13
219
11
　1
87
寄贈
33
　9
103
11
　1
　1
管理換
7
1
0
0
0
0
小　計
289
103
346
85
　2
96
寄託
22
6
0
1
1
0
合計
311
109
346
86
　3
96
計　1371　138411581・lg211・・lg51
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6．　職員名簿　　昭和58年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員（五十音順）
刺咽樋fい、術鰍く　　　　　　　安達　健二
1玲云術院i．　　　　　　　　　　有光　次郎
ブリヂストンタイヤ株式会1陰上．　　　石橋幹一郎
前東京国立博物鋤．　　　　　　　稲田　清助
Ll本芸術院会員・作家　　　　　　　　　　井上　　　靖
漏i家　　　　　　　　　　　　今泉　篤男
ブリチストン美術館］t　　　　　　　　　嘉門　安雄
京都国近代美術館長　　　　　　　河北　倫明
東京国立博物館長　　　　　　　　　斎藤　　正
。橘家　　　　　　　　　　　　谷川　徹三
凱会概醤麟役　　　　　　司　　忠
財団法人学1走援護会をレ　　　　　　　寺中　作雄
東京都副知事　　　　　　　　　　野村　銀市
全国銀観鹸連鉱棚1鳳問　　　　　橋口　　収
国際交流基金tj．搬　　　　　　　　林　健太郎
腔袋叢韓覆1掴男設計事捌〒　　　　　前川　国男
国際文化会館魍改　　　　　　　　松本　重治
元国立断礒術館i（　　　　　　　山田智三郎
U4学士院会員・東京大学名誉教授　　　脇「村義太郎
国立西洋美術館職員
館長　　　　　　　　　　　　前川　誠郎
次上．　　　　　　　　　　　　浪貝　一良
庶務課
課長文部事務官　　　　　　　　新山　忠弘
課長補佐　y　　　　　　　　山本　昌志
鰯｛系長　・　　　　　　　　　横田　　幹
福祉主任　　・　　　　　　　　　舟橋さち子
　　　　・　　　　　　　　石垣　鉄也
　　　鵬補V，員　　　　　　　　武中　英子
　　　　’・　　　　　　　　仙波百合子
守勧．文部事務官　　　　　　　　井上武運児
　　　　）・　　　　　　　　山王堂正行
　　　　・　　　　　　（休）戸矢　庄一
　　　　IJ　　　　　　　　石井　茂夫
　　　　t・　　　　　　　　　羽山　正公
　　　　11　　　　　　　　長島　武夫
　　　　t・　　　　　　　　宮脇　京治
　　　　V　　　　　　　　平山　節子
経理係i・　J’　　　　　　　　　白石　治美
出納主if：　t・　　　　　　　　　内藤　満枝
　　　　t’　　　　　　　　　古山　則夫
　　　　・　　　　　　　　廣戸　博之
川度係i．　1・　　　　　　　　　田島　庄平
　　　　t・　　　　　　　　有森健晴
　　　　y　　　　　　　　佐藤剛史
　　　文部技官　　　　　　　　白倉　由夫
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　　　文部技官　　　　　　　　大竹　乙弘
施設係長文部事務官　　　　　　　太田原　武
　　　文部技官　　　　　　　　　　　小宮　　勝男
　　　　v　　　　　　　　　小谷松誠司
学芸課
課長　文部技官　　　　　　　　八重樫春樹
主任研究官　v　　　　　　　　生田　　圓
　V　　”　　　　　　　　　長谷川三郎
　”　　”　　　　　　　　雪山　行ニ
　グ　　（東京芸術大学助教授）　　　　越　　　宏一
研究員　文部撫、’　　　　　（休）渡辺　康子
　・　　　・　　　　　　　　　　有川　治男
　v　　t・　　　　　　　幸福　輝
　t・　　　・　　　　　　　　　高橋　明也
　　　文部事務官　　　　　　　　田近　祥子
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